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СУЧАСНА МЕТОДОЛОГІЯ СКЛАДАННЯ КАРТИ ГІДРОІЗОГІПС 
Бездоля А.Г., Шпарбер М. Є. 
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 
Як мета дослідження прийнято вивчення сучасної методології складання карт 
гидроизогипс. 
Інженерна геологія – наука, що застосовує геологічні знання при рішенні завдань 
інженерного (будівельного) освоєння території або іншого господарського використання 
геологічного середовища. 
Гідроізогіпса – плавна крива лінія, що з'єднує точки з однаковими абсолютними 
позначками поверхні (дзеркала) ґрунтових вод 
Карта гидроизогипс і глибин залягання грунтових вод знаходить широке застосування 
в меліорації земель, комплексному освоені міської теріторії, гідротехнічному будівництві, 
охороні підземних вод від забруднення і виснаження 
Для побудови карти гидроизогипс ділянка розбурюється свердловинами. В ході 
буріння свердловин ведуться тшательные спостереження за складом розкриваних порід. 
Глибиною появи грунтових вод, глибиною залягання водотривкого шару. При 
необхідності тривалих (стаціонарних) спостереженням за положенням рівня грунтових вод 
стінки свердловин закріплюються обсадними трубами. Нижня частина колони обсадних 
труб обладналася сітчастим фільтром, що забезпечує надійний зв'язок свердловини з 
водоносним горизонтом (рис. 1). 
Для напірних (артезіанських) вод аналогічні лінії називають п'єзоізогіпсамі; вони 
з'єднують точки з однаковими абсолютними позначками напірного (п'єзометричного) рівня 
підземних вод. 
Карта складається у заздалегідь обумовленому масштабі. 
На листі міліметрівки наноситься  в умовних позначках (окружність діаметром 2 мм) 
кількість свердловин по квадратній сітці одна від одної на відстані згідно даних. Біля 
кожної свердловини в чисельнику вказуємо номер свердловини та у знаменнику – 
абсолютну позначку рівня ґрунтових вод. 
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Рис. 1 Схема свердловини спостереження:  
1 - зона аерації; 2 - зона насичення 
(горизонт грунтових вод); 3 - водотривкий 
шар (глина);  
4 - обсадні труби; 5 - фільтр; h1 - глибина 
залягання грунтових вод; h2 - глибина 
залягання водоупору; М - потужність 
водоносного горизонту; Н1 - абсолютна 
відмітка поверхні вод; Н2 - відмітка 
поверхні грунтових вод;  
Н3 - відмітка поверхні водотривкого шару 
 
Побудова карти починається з визначення точок між двома сусідніми свердловинами 
по кожній стороні квадрата, через які повинні пройти гідроізогіпси. 
Напрямок ґрунтового потоку показується у вигляді стрілок перпендикулярних до 
гідроізогіпс у бік їхнього падіння. 
Величина напірного градієнта чи ухил ґрунтового потоку обчислюється як різниця 
позначок між двома обраними гідроізогіпсами, поділена на відстань між ними за 
перпендикуляром. 
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У завданні необхідно визначити чотири-п'ять характерних напрямків, по яких 
розрахувати напірний градієнт і швидкість руху ґрунтового потоку. Швидкість ґрунтового 
потоку (швидкість фільтрації підземних вод) обчислюється за формулою Дарсі. 
 
IKV ×=  
де K  – коефіцієнт фільтрації, м/добу. 
Карта гідроізогіпс широко використовується для встановлення напрямку потоку 
ґрунтових вод, величини напірного градієнта, глибини залягання води, вибору місця під 
колодязі та дренажні пристрої. Карта дає можливість знайти найбільш сприятливі ділянки 
для будівництва будівель із фундаментами, що глибоко залягають. По куполоподібним 
підняттях дзеркала можна встановити місця, де відбуваються інтенсивні витоки з 
підземних водоводів. 
Побудова гідрогеологічних карт (карт гідроізогіпс) аналогічно побудові 
топографічних карт. 
Основні результати дослідження: проведено аналітичний огляд наукової літератури і 
розглянута сучасна методологія складання карти гидроизогипс. 
Карта изогипс дозволяє виявити області живлення, розвантаження підземних вод, 
визначити характер зв'язку цих вод, знайти ухил поверхні підземних вод, а при відомому 
коефіцієнті фільтрації швидкість їх руху. Гідроізогіпси дають можливість точніше 
побудувати карту глибин залягання грунтових вод, визначити напрям руху забруднених 
підземних вод.  
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